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PENGHARGAAN 
ميحرلا نمحرلا الله مسب 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
Alhamdulillaahirabbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada 
Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju 
alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan, serta telah memberikan 
petunjuk kepada umat islam agar bahagia dunia dan akhirat. 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Model Creative Problem 
Solving dengan Media Puzzle Card terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa 
Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru” merupakan hasil karya ilmiah 
yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 
Terutama keluarga besar penulis, khususnya yang penulis cintai, sayangi, dan 
hormati yaitu ayahanda Mukhzilen dan ibunda Mahrani yang telah menjadi 
sumber inspirasi dan motivasi, serta adik tersayang Akhzamal Fikri dan Munadhil 
Alga Farros yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.  
Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh 
hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu  Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak  Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program 
Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Bapak Darto, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Kimia 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
11. Ibu Lisa Utami, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing yang selalu 
menyempatkan waktu, memberikan ilmu dan memotivasi penulis dalam 
penulisan skripsi ini. 
12. Ibu Zona Octarya, M.Si., selaku dosen Penasehat Akademis yang dengan 
sabar memberikan nasehat, membimbing, dan memberikan dukungan serta 
motivasi kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan 
skripsi ini. 
13. Dosen-dosen Pendidikan Kimia, Bapak Lazulva, M.Si., Ibu Elvi Yenti, S.Pd., 
M.Si., Dra. Fitri Refelita, M.Si., Miterianifa, M.Pd., Novia Rahim, S.Pd., 
Dr.Yenni Kurniawati, M.Si., Yuni Fatisa, M.Si., Yusbarina, M.Si., dan 
seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah banyak 
mencurahkan segenap pengetahuan dan ilmunya kepada penulis selama 
duduk di bangku perkuliahan. 
14. Bapak Syafria Buana, S.Pd., selaku kepala Sekolah Menengah Atas Tri 
Bhakti Pekanbaru yang telah berkenan menerima dan memberikan 
kemudahan bagi penulis untuk melakukan penelitian. 
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15. Ibu Maryeni, S.Pd., sebagai guru bidang studi kimia dan seluruh majelis guru 
Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru yang telah banyak 
memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian. 
16. Seluruh siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru terutama 
kelas X1 dan X3 yang telah membantu penulis dalam penelitian. 
17. Sahabatku Widya Sari dan Rika Rahmaningsih, satu kos, 2 tahun satu kelas, 
sama-sama mulai dari masuk kuliah sampai selesai tidak pernah pisah, tidak 
pernah pindah, tempat cerita keluh kesah, selalu memberikan semangat dan 
motivasi kepada penulis. 
18. Sahabatku Jenny Belviyani, satu pembimbing dan berjuang menyelesaikan 
skripsi sama-sama, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
19. Sahabatku Febby Dwi Ramadhani (Candy) dan Sandra Gafindha yang sudah 
meluangkan waktu dan setia menjadi dokumenter dari awal hingga akhir 
penelitian. 
20. Sahabatku Dhea Karina Rusdi, Winta Della Putri, dan Yulistira Dwi Riastuti 
yang telah memberikan semangat kepada penulis.  
21. Keluarga besar pendidikan kimia D 2013, teman seperjuangan di bangku 
perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada 
penulis. Teman-teman yang akan selalu dirindukan. Semoga kita semua 
diberikan kesuksesan dan dapat dipertemukan kembali. 
22. Teman-teman KKN desa Pasar Baru Pangean dan teman-teman PPL Sekolah 
Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru yang telah memberikan do’a, 
semangat, dan dukungan kepada penulis. 
23. Keluarga besar Pendidikan Kimia dan almamaterku UIN SUSKA RIAU. 
Penulis berdo’a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan 
kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan 
menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita 
berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Penulis menyadari bahwa 
skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan 
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demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
semua pihak. Amin ya rabbal’alamiin. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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